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I 
摘 要 
随着学校深化改革步伐的不断加快，利用信息技术来提高学校各个部门的工
作效率、降低运行成本已经成为学校全体人员的共识。工资管理系统是学校进行
信息化建设不可或缺的重要环节。新疆某高职学院的工资管理系统使用的是单机
版的系统，随着学校的不断扩大，该系统已经无法适应现有的学校信息化管理的
需要。因此，建立一套符合学校实际的工资管理系统就显得很有必要了。 
本文在对用户进行了深入的走访后，确定了系统的功能需求，同时对系统从
业务需求分析、角色需求分析、非功能需求分析等方面做了详细的需求分析。在
用户具体需求的基础上，系统的功能模块被设计为基础数据设置、工资核算、个
人公积金管理、综合查询、统计报表和系统管理。本文对系统的 E-R 模型和数
据库表结构进行了详细的分析与设计。在设计的基础上，使用 Java 编程语言、
SQL Server 2008 数据库，在 Eclipse 集成开发环境下完成了系统的运行与调试，
同时本文阐述了系统各个功能模块实现及实现流程。在完成系统调试的基础上，
使用黑盒测试方法，对系统的功能进行了较为全面的测试，同时对测试结果进行
了分析。 
系统的使用显著地提升了学校工资管理部门的工作效率、大幅度地减轻了学
校工资管理部门的管理成本，对推动学校的工资管理方面的信息化水平，有一定
的借鉴的作用。 
 
关键词：工资管理；JAVA；B/S 架构 
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Abstract 
Along with the acceleration of school reform step, the use of information 
technology improves the work efficiency of each department and reduces operating 
cost, and becomes the consensus of all school staff. The salary management system is 
an indispensable link for school information construction. A higher vocational school 
of Xinjiang used a standalone version system to management salary. With the 
development of the school, the old system can’t meet the requirement of school 
information management. So it is necessary for school to establish a set of salary 
management system according to the actual needs. 
After deeply interview, the dissertation determines the system function 
requirement. At the same time, it analyzes system business requirement, role 
requirement, non-function requirement in detail. On the basis of specific requirement 
of users, system function module is divided into basic data setting, salary calculation, 
personal fund management, comprehensive query, statistical form and system 
management. The dissertation complete E-R modeling and database table structure 
design. On the basis of design, the dissertation uses Java programming language and 
SQL Server2008 database management system. It is implemented in the environment 
of Eclipse. The dissertation expounds the realization of each system function module. 
It uses black testing method to test function, and it concludes the testing results in the 
final chapter. 
The system improves the work efficiency of school salary management, and 
decreases the cost of school salary management. It can play a useful role in promoting 
the level of information of school salary management. 
 
Key words: Salary Management; JAVA; B/S Architecture 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
当前，我国市场经济体制不断的多样化和完善，国民经济坚实发展快速，在
企事业单位的日常管理事务中采用科学的信息管理工具，是我国企事业单位提高
服务水平、服务质量、实现高效的生产、管理的重要手段[1]。自普通高校由精英
教育转为普及教育以来，普通高校得到了快速发展，办学规模也日趋扩大，特别
是近5年，许多在前几年从专科学校升格为本科院校的地方高校，由于要接受教
育部的高等学校本科办学水平评估，评估的一个重要指标就是高职称、高学历师
资的比例，而我校的高职称、髙学历师资严重匿乏，直接影响到我校本科办学水
平评估能否顺利通过，所以我校大力引进高职称、高学历师资人才，教职工的数
量急剧增加，人员的快速增加使我校工资管理工作日渐繁重，如果只依靠人工操
作来完成工资管理工作不仅显得力不从心，而且非常容易出错。工资管理系统中
设置了完备的功能，可以保存大量的职工人事基本信息，快速查询、修改等操作，
在工资计算编制、统计、查询等各个方面给予了更多的服务与支持。将工资管理
信息系统应用于高校工资管理工作中已是大势所趋[2]。 
据查阅相关文献，国外的高校、其他教育部门很早就开始研究网络技术在企
事业各类管理事务、各类资源的利用及其应用的情况，计算机管理系统已经在国
外得到重视，并且提升了管理系统的服务绩效[3]。在国内管理信息系统发展方面，
虽然人们慢慢意识到科学的信息管理工具对管理工作的意义，但我国计算机网络
技术发展起步晚，发展速度比较慢，加上国内落后的人事、财务管理方法和观念，
部分企事业单位仍然对管理中的数据的质量、管理事务的效率重视不够。因此，
很多的企事业单位的管理工作效率低、工作流程不标准[4]。 
高校工资管理是一项非常繁杂的工作,工资册的编制、核算、发放、统计的
工作相当繁重，而且也不允许出错，若仅靠人工来处理,既不能高效、快速的为
各级部门提供不同要求的统计数据，同时在编制、核算、统计、发放工作中将花
费工资管理员大量的精力和时间。工资管理工作不能实现信息化、科学化管理。 
工资管理信息系统不但能够保证工资核算数据准确性，还能对相关工资的各
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类数据进行快速统计，同时也可以应用到与财务相关的财务核算及处理账务中。
使用工资管理信息系统与人工处理相比较具有很大的优越性，比如：快速查询、
准确性高、存储量大、保密性好。利用计算机对工资的各项信息的管理，不仅能
将管理人员从繁重的数据核算、处理、统计等工作中解脱出来，规范工资管理工
作，而且优化了高校管理工作体系，避免工资管理员的重复劳动。 
1.2 国内外研究现状 
上世纪 50 年代，美国和日本首先提出了信息管理系统这个概念，随后英国
管理大师约翰逊肯地在他的著作《工资管理基本理论》一书中首次阐述了计算机
信息管理技术在工资管理中的应用，他强调通过使用信息管理技术可以增强工资
透明度从而提高员工积极性，目前这一理念己经被广泛接受[5]。 
在管理信息科学领域，欧美等发达国家的开发和应用一直处于领先水平。最
初的信息管理系统只有简单的数据处理功能，直至上世纪 70 年代末，才逐步发
展为涉及多种信息技术的综合学科。上世纪 80 至 90 年代，信息管理系统技术经
历了第一次飞跃式发展，这一时期，主要发达国家的政府部门开始引进信息管理
系统，并且在随后的几年中迅速普及[6]。在这期间，为了进一步适应政府机构管
理办公，研究和开发了与信息管理系统相关的数字技术与网络技术[7]。这使得信
息管理系统在当时的信息科学体系里得到了快速和的发展，获得了长足的发展。
进入 21 世纪，随着多媒体和网络通讯技术的飞速展以及工作流技术的问世。信
息管理系统技术发展迎来了第二次“黄金时期”，完成了跨越式的发展。第二代信
息管理系统融入了协同工作技术和网络技术，实现了工作流程自动化[8]。近年来，
随着知识经济时代的来临，社会发展和经济增长的能源和动力己经逐步被知识己
所替代，管理机构信息化建设的中心任务己演变成为最大限度地掌握和利用知
识。当前，信息管理系统正在经历着第三次变革，从传统的以工作流程为中心转
变为以知识管理为核心[9]。 
与计算机信息管理科学的发展相似，工资管理系统的发展也可以分为三个不
同的时期，第一个时期是工资数据批处理，第二个时期是基于数据库的单机工资
管理系统，第三个时期为管理系统之间的数据共享与传输的互联网时代[10]。美
国是最早实现工资信息化管理的国家，从一开始仅借助计算机实现工资条目的自
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动打印，到计算机语言及数据库系统的出现，工资管理系统发展成为大型的商业
化应用，再到基于网络环境下的分布式工资管理系统，美国一直走在世界前列。
在教育信息化领域，美国的高校很早就实现了数字化访问，用户通过数据共享，
实现了统一信息门户下的教师工资管理。随着基于 Web Service、SOAP、XML
等先进的分布式网络系统架构技术的问世，进一步促进了美国高校教师工资管理
系统的发展。随着全国互联的实现，美国高校的教师能够非常方便的在任意学校
校园网络上查看工资发放以及个人工资信息[11]。这些系统大多是在 JAVA 平台下
开发，具有很好的跨平台性。在德国，教师工资信息化技术同样发展的比较成熟，
每个学校都有自己的教师工资管理系统，不同的是德国的工资管理系统多釆用开
源 php 语言进行系统开发，由于开源软件受到技术支持限制，一定程度上阻滞了
系统的升级和性能的扩展[12]。除了美国，日本和韩国的高等教育信息化建设也
处于领先水平，但是他们的工资管理多基于传统的 C/S 模式开发，主流开发工具
多采用面向对象的 C++语言，也有顺应目前主流的 B/S 模式开发。据不完全统计，
在发达国家的机关和企业，工资管理系统的使用率达到 98%以上，产生了很好的
社会效益。 
我国高校的教师工资管理系统起步较晚,建国初期至 80 年代末期，我国教育
基本照搬苏联模式，教师工资一直处于较低水平，工资项目类别很少并且发放流
程非常单一[13]。上世纪 90 年代颁布了教师法，国家对我国教师的工资水平提出
了一定的标准，要求教师的工资与国家公务员的工资水平相持平。这一规定首次
为教师待遇提供了法律依据。随后，国家各级教育机构不断调整教师工资水平，
教师工资改革进程不断深化，教师收入水平也在稳步提升。国家对教育的重视程
度不断提高，教师的工资水平也在增长。随着国家提出教育信息化这一目标和要
求，推进教师工资改革迫在眉睫，加快实施高校财务管理的信息化，增强高校财
务透明化，既是教育信息化的要求，也是高校发展的需求。教师工资管理信息化
作为高校数字化校园建设的一个关键环节开始逐步得到重视。部分高校针对自身
财务管理的实际情况和需要，开始着手开发适应本校教师工资发放体系的工资信
息管理系统，这些系统可以看作是财务管理系统下的一个子模块，开发技术主要
是 Delphi、asp、jsp、asp.net 和 J2EE，虽说大部分系统都是基于小型数据库
ACCESS，功能模块也相对单一，但是这些系统的适应性较强，基本能满足工资
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管理需求[15]。随着高校规模及招生的不断扩展，工资管理的需求也在随之增大、
教师工资发放形式更加灵活，工资信息管理需要更详细，更透明的系统。因此迫
切需要开发一个能够满足用户个性化需求、实现工资信息共享，甚至能够针对高
校教师工资数据进行深层次挖掘和分析的新型工资管理系，这样不仅可以满足财
务管理需求，对于学校的人事也有着很重要的意义。其实，就技术和成本而言，
高校工资管理系统关键并不在于采用多么先进的开发平台和大型的数据库软件，
也不需要漂亮的界面和华而不实的功能。在大兴节检之风的今天，只有开发成本
低、功能实用，能针对高校自身实现功能定制需求，性能上力求简单高效、安全
稳定，能适应分布式网络管理环境的软件系统，才能够将高校信息化建设融入到
可持续发展的时代主题中去。目前，大多高校的教师工资都按照以岗定薪的原则
确定，我国教师的岗位大致可以分为行政、教学和教学辅助三种不同的岗位类别。
由于我国地区经济发展存在严重不均衡，导致高校的教师绩效工资的评定现多样
性和复杂性，高校教师普遍存在事业编制、人事代理编制和合同制等人事制度更
加剧了工资管理的难度，也使得高校工资管理信息化建设上阻力重重，我国高校
教师工资信息化建设依然任重道远[16]。 
综上所述，国外的工资管理信息化融合了最新的计算机和网络技术，架构及
开发平台都比较先进，管理流程清晰，工资操作及管理过程规范，但同时也面临
着系统开发成本过高、系统可移植性比较差等问题。尽管我国高校的工资管理系
统得到了一定程度的发展，由于其起点低，目前无论理论还是实践都处于较低水
平，我国的教育制度及特点决定了单纯引进发达国家的成熟系统是不可行的，需
要不断借鉴发达国家的先进的开发技术和经验，开发出适合我国自身情况的工资
信息管理系统。 
1.3 论文主要研究内容 
本文在参考了国内外先进的信息系统设计的基础上，结合某高职学院的工资
发放和管理业务需要，设计和实现了一套工资管理系统，系统的成功运行为提高
工资管理部门的工作效率、降低工资管理成本，对单位的发展具有积极的作用。
本文的研究内容为： 
1、在需求分析获取的过程中，研究了如何从用户哪里获取准确、清晰、完
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